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Sonará cada dissaDte, si té vÉnt á sa nanta. 
Números atrassats » 
CRIDA INTERESSANT. 
Aruh sa Yent~ des tom que cOlllCnSal'(\m amh so 
número pnhim, si Dyn 1Il0S don:) Yid;~, contarem 
per pessetcs y ~(~ntJlllS quc (~S UIl slstl'IlI:\ que 
se usa ja mo!t ülns 1\I:111ol'ca. Pe!' In matelx re-
fomcnam 11 n' es wncdós y l'e\'cncdús que se 
fitsan demnnt r,s nuus próus qlw rllll'á estam-
l)ats es númcro H)1 que será es primt~ des !r\'có 
IOIl!. 
BeCOllwnalll també ;\ n' es SeilÚS Sll~Gl'ipt6s 
flue passan 5a vista .per s' cnca\¡~)s~alllent de dit 
nÚlllero porque VCJCU ses V:II'I~eIOliS que mos 
lU)1ll visls ohli~ats 11 fé yel' no tení qucbrat~ en 
'('8 eOlltes. Los a(lYel'tlln també que dcsd are 
Ilcurún pagú per trimesh'cs adelantats lI.per aiís; 
'romrnsant. 11 cont[1 scmpl'e desde eS jll'101és des 
Jllesos de .Jant\, Abril, JoriO! () Octubre. 
8A TERTULIA DE SON REL. 
::EV. 
-Pero, Don Jaume. Voste sempre 
,critica lo que fevm; no queda ja cap 
lahor d' adorno fj~le no l' haja ridiculi-
sada: y axo que diu que li agradan tant 
~'s productes de s' urt y de s' inteligen-
da. 
-Dona Miquela 1 voste tendrá que 
perdonú. Jo ridiculíS, ~s vici~ de s' en-
señansa, no ses matenes qll ella C0111-
Jlrfm. No he tret cap conscque.l1?ia que 
yosles no l' hajan daela pcr lleglllma. 
-Bimo, Don Jaume. Aqllestes aLlótes 
-voldrian sehre es séu pare sollre s' ense-
ñansa qu'l!a de rebre sa dona. Elles en-
cara ..... 
-y jo no estich compromes. 
-Se'mpie está de broma. 
-Sa veritat, señore1es. 
-No se riga de noltros y que mos 
fassa esgust. 
-En qualsevOl estat de fortuna en 
que me trobás voldria que sa méua d(¡na 
.saMs lletgi, escriure y contá. En el dia 
aquesta falta ja es i!Dperdonahle Él!l una 
jove, perque la pnva de comumcars~ 
directament amb son espos en ses au-
sencies, de pore dú sa contabilidat de' 
sa casa, de pore vigilá s' enseña nsa d' ets 
fnfants, y de moltes aItres coses; pero 
no la voldria batxillera. Con tal que sa-
pigués lo que valen s' honor y s' hones-
tidat, poch m' importaria qu' heu escri-
gués sen se J¡, y que me'n fés una sola 
paraula. 
Si coneguda s' amplaría de sa roba, 
no trepidás en dirme quants de pams 
ha mesté per uns calsons 6 una camía, 
m' importaria molt poch es qu' ignorás 
es nom de ses coranta nou provincies 
d' España, comensant per Alava y aca-
bant per Zaragoza, sense coneixe es po-
bIes de Mallorca, c()m se supasa., 
-Es impossible apendre de tayá a sa 
costura. Tudarian molta roba. 
-Ni un fil, Catalineta. Amb una 
pessa de papé que diuen contimw po-
drian tayá tant com voldrian. Una pi-
zarm també sen'eix per señá patrons 
de tota casta. 
-Nültros tamhé dihuxam y pintam 
unes fuyes, y unes idries, y. unes co-
lumnes, y unes cares, y ..... 
-No es cans més . .Ta basta sa mas-
tra per dirm6s que seguexen un metodo 
ben forasté: y encara ventura, perque si 
fós el' algun españlll. .. no 'n parlero pús 
y tornem él s' assunto. 
• Sa méua dona me daria molt de gust 
si, després de tení sa roba hen adesada, 
sense l¡¡n'e empleat cosidora, bugadera 1 
ni planxadora, la Yés ocupada en hro-
darme unes sabatilles, 6 ses inicials a 
un mocadó, 6 es fés algun adorno de 
croxet, en 110ch d' anarsen p' es vcynats 
a cercá qui té ous d' avuy. 
-¿Y quant hem d' aprendre de brodá'? 
-Qllant sápian de cosi. Lo primé es 
lo primé, y es tempSo hasta per lot, y ses 
lahors el' adm'no s' aprenen amb un poch 
de yoluntat y un altre tant el' amor propi 
perql1e may li falla a sa dona, qnant ar-
riba a n' es qninze. 
-¿,Y,ses feynes de sa casa'? 
-Si ,FJ arribás a tení infants, Ses 
méues fiyes, en tot y per tot, ajudarían 
asa mareo Antes y després de sa costu-
ra, quant petites, espolsarian y agrana-
rian y durian es vestít que los arribás a 
n' es peus, perque 'n have de seure no 
es :véssen amb un apuro. Quant grans, 
estarian a sa cuyna y a sa bugadería y 
a n' es planxad6. Tornarian sa feyna de-
s' envían es números a domiclli, tant ~ 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantatas'Administració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pe .. eta A conta de 16 números. 
mnnt es bras, anirían a sa plassa amb 
una panereta y no amb sa manta posada 
y un mocad6 de daus per aficarhi pe ix: 
y carn y lletuga y figues y reym, fenlne 
de tot un ensiam antes a' arribá a ca-
méua, per fé crellre a n' es veynats que 
yénen de missa ó que son señores. 
-¿Y ses laúdes? 
-Les pendrian de mOdo que no s'ha-
guessen a' avergoñí quant p' es carré 
trobassen un germanet séu més petit 
que dugués ses sabates foradades. 
-¿Y si voste fós molt rich? 
-Los faria comprendre qu' algull dia 
pOden torná pobres: que per sebrerlas 
maná les han de sébre fé, y que sen se 
economía no hey ha riquesa duradera: 
ni possible. Amb axo pOden veure que 
s' instrucció seria sa mateixa encara 
que més ampliada perque una familia 
rica té més rams ahont atendre, més 
deveÍ's que cumplí y més necessidats 
que satisfé. 
Vústés perdonarán qu' anit me ietir 
un poch més dejorn: demá mos n' anam 
a Ciutat~y si 'ls ofereix. alguna cosa que. 
dispimgan. . 
-¿ y aquestes "ellades tan alegres 
qne voste mos fa passá s' han d' hav~ 
acabat? 
-Per are sa necessidat s' hi opasa. 
B¿ll1U nit tengan. 
MESTRE PEPo 
COMPARANSA. 
(' Estimada, ¿que deus fel' 
\)L!ufty de mí, lluily de ma patria? 
»¿Estás tristo y eoneil'Osa'? 
»¿No m' has oblidat encara'!» 
Aixís el jove suspira 
Amagal 11 dios la cambra. 
Sent el séu COl' que bateja y es el cor 01 qui l' engana. 
Dehades passa los dies 
y los YeSpl'es anyol'antla; 
Debad(>s demana nllves 
De la quo fonch s' estimada. 
¡Ah, hon jove si heu sabe~ses! 
¡La mullol' sabs qu' es d' ingrata! 
¡No pensis inay més amb ella! 
2 
El tt5u COI' es qui t' engaña. 
J,', flue d' ella. en sé les noves 
Per r~s voldr'ia contarles. 
SOis t' aconsey que no tengues 
Sa més petita espflransa. 
Les promeses ja s' han fusrs 
COlll se fon una boyrada 
y les paraules fugiren 
Amb el yent que ya escoltarles. 
Tú l' estim3"Cs y prou, 
Més ella no t' estimava; 
Ni pot eslimar la jove 
Que té d séu COI' com 11 marbl'e. 
Y, ja ho veus, cl téu amOl' 
Ha estat la tén3 desgraeia: 
Tú mateix en tóns la culpa 
No l'.hagu('sses (stimada. 
Ja sois te queda un l'emey 
El I'cmey de conformarte. 
\' obri els u\ls ¡ah! lo Mn jo\',,, 
1'01 ha estat ilusió vana. 
•• La dona es com la moneda 
Quant més hermosa més falsa. ,) 
SILF.:\CIO. 
FO:e..6.-FO:eT ..6.. 
-.lo no 't veHx mayo ¿No 'm dirás 
abont l' afiqueR? 
-En es Pla des Castell, d' ensá qu' es 
s' esliu. ¿Y ahont vOls que sia'l 
-Vinat' en a Cintat, que ja comi:msa 
a essé hora: 
-Ja heu veurem per Tots-Sants, aca-
hada sa fruyta. 
-No sé com telliu paciencia, ara s' es .. 
tiu per sofrí aquell sOl cators' bores cada 
dia sense pode treure es nas defora més 
que ses vetlades. 
-1, y aquella alegría de prendre es 
.bañs dematinet? 
-A Ciutat los pots prendre amb més 
comodidat. 
-1,Y aqucll oratget de la mar? 
-També arriba dins Palma. 
-¿Y aquelles vetlades a su lluna'? 
-)lillós les passnrás en es Parq1te. 
-Toca, calla, S' estiu no m' agrada 
Ciutat. 
-Ya mi no m'agrada passá pena en 
11och. No dich que s' hivern no hey 
fassa Mn está quant fa sOl de dia y quant 
en sa nit pM un homo fé allá foch de 
llar, qn' encalenteix milló qu aquests 
escaufa-panxes de móda. Pen) are, s' es-
tiu, l' has d' cstá tol lo sant dia, qu' es 
més llarch qu' un diné de fil, dins sa 
casa calrada com un forn. Y es vespre 
que podries passeljarle amb sa fresca no 
pOts treure tampoch es nas de ca-téua 
per morde es conlrabandistes y es cara-
bineros. Si trobes es primés que solen 
esse jovenots sense ánima de devés Gé-
nova ó Son Rapiña perilles d' esse in-
sultat y fins y tot nafrat; perque tú ja 
coneixes aquesta casta de gent que '11 
sa nil per tot es ca-séua y botan parels 
y fan camins per allá ahont no n' hi ha 
soIs per lográ son fL Y si topes amb sos 
carabineros te prenen él tú per conlra-
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bandista maldement no heu hajes estat 
may y ja estás devertit. 
-Axo es ve. 
-Desenganet. O una possessió bOna, 
lluñy de yila y amb molts de missatges 
y bestiá, ó Ciutüt. Y si y()ls figues a 
Plassa en venen de hones. 
PE!' n' ACBE:'iA. 
EL DOS DE JURIOL. 
Un dja te valx n~lIrl~ y valx pensJrme 
Que dd Cel fuyl lIayj;¡ el flllg-ellt si¡l; 
Un llia te yalx dí que t' estimaya 
y aqucst dia ya eSSt\ rl do~ de .llIriu!. 
A 1ll01l amor el IlÍn ya c"I'I'e~piJlldl'l~ 
Yatx crcure que passiú y fl'licidat 
Era tut ú, j entr<1I\'1I1 CI\tiUS, lúeo~, 
En el bosclI d' aqul'sl Illlln de faIFt't!at. 
I111siOlJat!a lú, pl'lJllItt' la bCila 
Cayg-llt\ de la 1(lua állima dl~ 1'1\1, 
Y \'érc~ que l' alJllJr que lIW juraws 
En l\in pit no pll~aya Jtll'la 1'(\1. 
y 'm diglleres (1 \'0 (~stim l' y jo no 't crnya 
y c;lt!a dia l.' adorava 11ll1S, 
Dig'IIl'I'f'S "Ayolw,;eh)) y la JJl(lua anima 
Ilusionada amb lú l:ul1lJoch crt'glHl. 
Pcr de."~I'acia son c(\rles Ips pal'aules 
y amb elies mates iliOn sensible COl': 
Pe\' desgracia rls I(IUS u!ls ja no lJI' animan, 
Pe\' desgracia rn ton pi t ja !lO lit'}' h~ amor. 
Si 't recol'lbn un dia les p\'omeses 
Ou' amb mos h,'assos me fél'l~S 1\' estilllar, 
Si 't redll'tla afJlIt'll güig qur jo sentía 
EIs téus ulls !lO Sabl';'nl lIIés que plorar. 
y si y\;us <[uan! 1'1 sul al Ij¡'capvesprc 
S' al~I:lga entre lIiguls 11' <irgcnt y d' ¡JI' 
Un nignl que s'en puja més qu'els 31tl'cS 
L,' ánima méua 11' I:S lIIúl'ta 11' amol'. 
OL\1'HE UYS. 
XEREMIAD~S. 
Ara fa cinquanta dos añs qu' es H.et-
gidors de s' Ajunlament de Ciutat, que 
sia dit entre Ilóltros, llavo no devia cap 
dobló a ningú, no dllyün tampoch cap 
distintiu que los diferenciás d' ets al-
tres més que sa mudada des diumenges. 
L'uúy 1851, es dia de sa fésta del Beato 
H.amon, varen aná a Sant Francesch 
tots estirats de frach, y estrenaren una 
medalla d' or enflocada p' es coll amb 
un floch vermey y groch que demunt 
sa casaca n~gre feya de lo'més M y de 
lo més gr¿s. Pochs afis després comen-
saren es trabays de sa caxa qu' han anat 
contin~ant fins el dia d' avuy pujant 
cada dla de graveJat. 
Ara enguafiy q u' es afiy de bón esplet 
pe s· Ajunlament comensá per fé una 
excel-lent aygo de saM y en es pareixe 
amb aquesta exce1-lencia ploguda del 
Cel han nascudes unes herbes'lierdes en 
figura de faxes que constituhexan avuy 
en dia s' esperansa de tots ets aspirants 
a Retgidors. 
j J ustamen t han sortides ycrdes! j Coló 
que IDOS recórda una serie de delicioses 
'sensacions campestres y primayerals! 
..UE diari de la Cort aproposit d'aques-
tes faxes diu, qu' es millú distintiu pe 
s' Ajuntamenl de Palma seria s' admi-
nistrá bé ets inleressos qu' es públich li 
té confiats. 
J)iumellge passat jley va ha Yt~ fésta a 
s' hort d' es Cá que es es nc,m que li 
donan vulgarmenl en suslilució d' un 
allre més 1erm6s y més antich que lé y 
es es de la Soleda 1. 
Aguest caserío se Ya fent de cada dia 
es més important de Palma p' es gran 
número de Yecins que ja conta y per ses 
molles y bOlles fálJriqlles que s· lJi posan, 
y com está silual entre es de ses Figue-
res baixes v es de s' hostal dell Caile-
llas, está cl:ldat Ú esse arn)) el temps es 
centro d' un súl ensallxe. Deyo qu' hey 
va have una fésta llllhidíssimu sense" 
qu' hey IlIUllC[¡S, ball dc Doleros, y rnú-
sic&. de cadafal, y abre amb un hOn 
reuol, y corregudes amb més de selze 
cañes. Hey acodí molla gent de Ciulat y 
va eslá de lo més animal. Suhcm que 
traclan ara de fé una Iglesia per lo mo-
lest que los es s' llave de vení él missa a 
Ciutat cada diumenje y fésta, perque en 
fé mal temps son DlOltS es qui la salan. 
Es pensament de ferhí una ajuda de 
parroquia no p6t esse més aeertat, ma-
jorrnent quant aquest punt está ja indi-
cat a s' arreglo parroquial ciJUl es més 
aproposit per una parroquia foranea. 
* 
* '* 
Es püLles de Mallorca podrán "cure 
passá avuy y demá es Yapor Palma que 
fá un viatje de recreo donanl sa ,(¡Ita a 
sanostra Illa. Avuy passará pe sa part 
des mitjom y llevant. Dcmá passará pe 
sa part de tramuntana y pOllent. 
Heu avisam p' 015 qlli vulgan veurel 
passá. 
DESPEDIDA. 
.Ja IWII wys t'sl.ililals su~criptús: Amb aquest 
nÚIH(~I'1I \'\lS donam ;¡,:abal v lIes! es segon 10m 
do L' k:'iOIl.\:\CI.\ que lo Iltateix que (.S primé 
está lleslillat :\ f(> rillre !litis d,' dos pichs e¡.; 
desenfeYllals que '1 fuypljal'án, ('Is allols qu' han 
de passá s' I'sliu a sa cascla, y ('8 llIissatges tic 
ses possessions nn ses llargllt's vellades de s' hi-
verJl. 
HelJl elllllplilltJ que vos lIi'l'ril'l:1ll eil un prill-
cipi. Dcmá, ~i Deu 110 v¡',l, eOIllCnSarCIl1 tasca 
p' es 10m lere(l, y lamhé, ,i 11 Del! plall, espe-
ram jludrcdovos doná atabal, millorat, y !lest, 
allá 11 ses al~a!Jayes del aily 1883; si es púhlich 
continúa afavorintllJos amb S3 SéU3 acrplació. 
Sa lu t y pessetcs. 
1 JURIOL DE 1882 
Es/ampa d' En Pef'(, J. Gelabef'(. 
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